




1.1 Latar Belakang 
 Tantangan dunia industri kian hari kian pesat, tidak hanya bentuk 
dalam persaingan merebut pasar dalam negeri tetapi juga pasar luar negeri 
menjadi dambaan setiap perusahaan guna mencapai keuntungan yang 
sebesar-besarnya. Bertambahnya jumlah industri diikuti dengan 
meningkatnya pengguna alat-alat industri mulai dari paling sederhana sampai 
yang sangat canggih salah satunya Alat Berat. 
 Alat berat termasuk faktor penting dalam mengerjakan proyek-proyek 
dengan skala besar. Tujuan penggunannya guna membantu pekerjaan 
manusia dalam memproses material kontruksi sehingga lebih mudah 
mencapai target pengejaran dalam waktu yang relatif lebih singkat. Jenis alat 
berat yang sering digunakan dalam pengerjaan proyek kontruksi di 
antarannya dozer, excavator (alat gali) dan alat pengangkut seperti loader.  
Excavator merupakan salah satu alat berat yang paling sering 
digunakan karena memiliki fleksibelitas tinggi. Excavator digunakan untuk 
mengangkat dan memindahkan material, menggali menguruk dan lain-lain. 
Dalam dunia alat berat pada hal ini unit excavator, proses memindah material 
dari satu tempat ketempat lain membutuhkan attachment yang ada pada sebuah 
unit excavator. Operasi attachment excavator sangat dipengaruhi oleh 
besarnya daya hyraulic 
Excavator itu sendiri dari beberapa komponen utama seperti engine, 
main pump, control valve, final drive, swing, center join, boom, arm dan 
bucket. Salah satu sistem yang mendukung kinerja excavator adalah main 
pump yang berfungsi mengalirkan oli hydrolic dari oli tank kedalam system. 
Dikarenakan main pump adalah komponen vital dan system hydraulic 
excavator, kerusakan pada main pump sangat berpengaruh pada performa unit. 
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Berdasarkan hal itu penulis mengambil tugas akhit berjudul “Analisa 
kerusakan Main Pump pada System Hydraulic Excavator KOMATSU PC200-
7” guna menambah pengetahuan tentang komponen pada main pump 
excavator dan system hydraulic excavator, apabila terjadi kerusakan serupa 
dapat diminimalkan agar unit bekerja secara maksimal. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat  
diambil perumusan masalah dalam penulisan tugas akhir sebagai berikut : 
1. Bagaimana mekanisme dan cara kerja main pump pada sytem hydraulic 
Excavator KOMATSU PC200-7. 
2. Bagaimana penyebab terjadinya kerusakan main pump pada Excavator 
KOMATSUPC200-7. 
 
1.3 Tujuan Penulis 
Adapun tujuan dari penulis lapran Tugas Akhir ini adalah : 
1. Mendefinisikan mekanisme dan cara kerja main pump pada system 
hydraulic KOMATSU Excavator PC200-7. 
2. Melakukan analisa penyebab terjadinya kerusakan main pump pada 
Excavator KOMATSU PC200-7. 
 
1.4 Batasan Masalah  
Pembatasan masalah dari laporan tugas akhir ini yaitu menganalisi 
kerusakan pada main pump pada unit excavator KOMATSU PC200-7 dan 
upaya pencegahan yang dapat dilakukan, sehingga hal yang menyimpang dari 




1.5 Metode Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan sebagai sarana pendukung kelengkapan laporan 
tugas akhir ini ditulis dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut : 
1. Library Research ( pengambilan data melalui literatur ) dengan buku
pendukung seperti operation manual maintenance book, laporan mekanik,
jurnal dan lain lain.
2. Field research ( pengamatan lapangan ) pengamatan ini dilakukan untuk
mengambil data kenyataan dilapangan dengan cara :
a. Interview (wawancara), cara ini dilakukan dengan adanya tanya jawab
langsung dengan mekanik PT Kartika Traktor.
b. Obeservation (pengamatan), cara ini dilakukan melalui pengamatan
secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang tepat.
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulisan dan penyajian, laporan tugas akhir ini 
disusun atas beberapa bab. Secara garis besar tiap-tiap bab adalah sebagai 
berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab I Berisi tentang latar belakang laporan tugas akhir, 
tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode 
pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan. 
BAB II : DASAR TEORI 
Bab II berisi tentang landasan teori system hydraulic serta 
komponen pendukungnya, rangkaian system hydraulic 
Excavator KOMATSU PC200-7  gambar komponen serta 
bagian yang dianalisa (main pump). 
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BAB III : ANALISA KERUSAKAN 
Bab III berisi tentang analisa penyebab kerusakan yang 
terjadi pada main pump unit Excavator KOMATSU PC200-
7, langkah-langkah disassembly pada komponen yang 
mengalami kerusakan dan upaya pencegahannya. 
BAB IV : PEMBAHASAN DAN PERBAIKAN 
Bab IV berisi tentang perbaikan dan langkah-langkah 
assembly pada main pump unit Excavator KOMATSU 
PC200-7. 
BAB V : PENUTUP 
Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran kedepannya 
dalam upaya perbaikan. 
